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Вступ. Ек оно мі к а усі х к раї н сві ту і в то му числі Ук раї ни розвиваєт ься 
цик лі чно. Фаз и пі дйо му черг у ют ься з етапа ми спаду ді лової акт ивності .  
Нест абі льні сть ек оно мі чної сит уаці ї в Ук раї ні , що вик лик ана к риз о ю,  
приз водит ь до пог і р шен ня фі насово- ек оно мі чног о стану про мис лов их 
пі дприє мст в. Для подолання к риз ових яви щ пі дприє мст ва зді йс н ю ют ь 
ант ик риз ове управлі ння. Одни м з ефек т ивних напря мкі в реалі заці ї  
ант ик риз овог о менд жмент у є роз робк а ант ик риз ової і нноваці ї ної стратегі ї  
пі дприє мст ва.  
Постановка завдання. Дана робот а спря мована на розг ляд і нноваці йної  
ст ратег і ї , як засобу ант ик риз овог о управлі ння, з допо мог о ю як ог о 
пі дприє мст во мо же пі дви щит и власну к онк у рент ос про мо жні сть, фі нанс ову 
сті йкі сть та подолат и і н ші  наслі дк и к риз и.  
Результати дослідження: Пробле ма розробк и та реалі заці ї і нноваці йної  
ст ратег і ї в ант ик риз ово му управлі нні пі дприє мст во м дослі д жу валась так и ми 
вчени ми та прак т ик а ми, як Ані скі н Ю.  М. , Ань ши н В. М. , Даг аєва А. А. ,  
До ро фєєв В. Д. , Леві н Д. Н. , Сенат оров Д. В. , Чернецов А. В. , Попов Р.  
А. , Фі лосова Т.  Г. , Бик ов В.  А.  та і н.  
По нят т я «к риза» – одне з найбі ль ш ск ладних, яке має баг ат о з мі ст ов их 
ві дті нкі в і нтерпретаці й та сут ні сних харак терист ик. Даний тер мі н пох одит ь 
ві д г рецьк ог о Kr i si s – рі зк ий перело м, тя жк ий перехі дний стан, крайня точк а 
паді ння,  г ост ра нестача, неві дпові дні сть.  
В ек оно мі ці тер мі н «к риза» набув по ши рення та виз нання насамперед у 
зв' язк у з роз робк о ю к онцеп ці ї цик лі чності розвит к у ек оно мі чних систем, як а 
нале жит ь до фу нда мент аль них складових катег орі альног о апарат у 
ек оно мі чної теорі ї та в же понад сто рокі в посі дає одне з цент ральних мі сць у 
дослі д жен нях рі з них наук ових шкі л та напря мі в ек оно мі чної  наук и [ 1] .  
На ду мк у М. К. Колі сник а, кризовий стан пі дприє мст ва – 
незапланований, неба жан ий процес, як ий мо же пере шк одит и або наві ть 
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у не мо жлив ит и фу нк ці онування пі дприє мст ва, а так о ж по шу к нових 
механі з мі в і  напря мкі в управлі ння [ 2] .  
Ан т ик риз овий менед жмент – це сук у п ні сть керованих процесі в,  
спря мованих на поперед жен ня або долання к риз и пі дприє мст ва, що 
ві дпові да ют ь ці ля м орг ані заці ї та об’ єкт ивни м тенденці я м ї ї розвит к у.  
Ан т ик риз ове управлі ння, як і будь- як а і н ша ді яльні сть, є успі шн и м, як що при 
йог о зді йснен ні орі єнт у ют ься не на досяг нення т и мчасових ефек ті в, а 
ставлят ь за мет у фор му ван ня сті йк ог о поз ит ивног о поло жен ня пі дприє мст ва 
на ринк у [ 3,  с. 49] .  
Ві дпові дно і снує два види реак ці ї  пі дприє мст в на фі нансову к риз у:  
1. Зах ис на реак ці я, яка передбачає рі зке скорочення вит рат, зак ритт я та 
роз прода жок ре мих пі дроз ді лі в пі дприє мст ва, ск орочення та роз прода ж 
обладнання, зві льнен ня персоналу, ск орочення ок ре мих част ин ринк овог о 
сег мент а, з мен шен ня ві дпуск них ці н та (або) обсяг і в реалі заці ї  проду к ці ї .  
2. Наст у пальна реак ці я, що передбачає акт ивні ді ї : модерні заці я 
обладнання, освоєннянових предметі в праці , введення нових тех нолог і й,  
запровад жен ня ефек т ивног о марк ет инг у , по шу к нових ринкі в збут у проду к ці ї ,  
роз робк а і впровад жен ня прог рес ивної ст ратегі чної концепці ї конт ролі нг у та 
у правлі ння [ 4] .  
Од н и м і з засобі в досяг нення ці лей орг ані заці ї ( к орпораці ї , фі рми) є 
і нноваці йна стратегі я. Вона становит ь реак ці ю на з мі ни внут рі шньог о та 
зовні шньог о середови щ орг ані заці ї .  В цьо му к онт ек сті перс пек т ива 
вх од жен ня орг ані заці ї в криз овий стан мо же вист у пат и пот ребо ю для 
роз робк и і нноваці йної  ст ратегі ї.  
І нноваці йна стратегі я – система довг ост рок ових к онцепт уаль н их 
установ роз поді лення ресурсі в мі ж траєк т орі я ми і нноваці йног о роз вит к у 
систе ми, а так о ж ї х перероз поді лу при з мі ні внут рі шні х та зовні шні х у мов ї х 
фу н к ці онування. Вона передбачає наявні сть наук ово-
тех ні чног о, орг ані заці йног о, мот иваці йног о та матері ально- фі нанс овог о 
механі з мі в забез печення [ 5] .  
Необхі дно заз начит и, що об' єкт о м і нноваці ї в ант ик риз ово му управлі нні  
мо жу т ь бут и неті льк и нова продук ці я та нові тех нолог і ї , на що звичайн о 
звертається уваг а, але й нові мет одиу правлі ння, нові орг ані заці йні ст ру к т у ри 
та і н. В у мовах заг альног о приск орен ня наук ово- тех ні чног опрог рес у,  
г лобалі заці ї та і нтернаці оналі заці ї ринк у, посилення к онк у рен ці ї , як е 
су провод жуєт ьсяск орочен ня м срокі в ді ї  конк у рент н их переваг, прих иль ні ст ь 
і нноваці йно му т ипу розвит к у стає кл юч ови м фак т оро м успі ху, а стратег і чне 
у правлі ння нововведення ми – найва жливі ши м завдання мант ик риз ової  
полі т ик и пі дприє мст ва, реалі заці я як ої  значно ю мі ро ю зале жит ь ві д як ості  
і нноваці йних рі шень, які прий ма ют ь ся, та мо жливості знаходит и такі  
рі шен ня, які орг ані заці йно таек оно мі чно з мо жу т ь забез печ ит и досяг нен ня 
поставленної ці лі зі створення конк у рент ос про мо жн ої проду к ці ї . Та 
найбі ль шог о успі ху досяг а ют ь ті пі дприє мст ва, в як их і нноваці йна ді яль ні сть 
та введення новог о товару становлят ь без перервний процес управлі ння 
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і нноваці йно ю ак т ивні ст ю. То ж, г оловну роль у процесі ант ик риз овог о 
у правлі ння ві ді г ра ют ь не ті льк и один ич ні  і нноваці ї , але йма шт абні  
і нноваці йні стратегі ї , пок лик ані координ уват и напря м розвит к у пі дприє мст ва 
прот яг о мт ривалог о пері оду часу.  
Так, і нноваці ї в Ук раї ні в порі внян ні  з розвинени ми к раї на ми сві т у 
з нач но мен ші , так у краї нах ЄС на 2007 рі к пит о ма ваг а пі дприє мст в, що 
впровад жу вали і нноваці ї по к раї нам становит ь: Ні мечч ина – 60- 70 %; Бельг і я,  
Да ні я, І рланді я, І сланді я, Люк се мбу рг, Авст рі я – 50- 60 %; Порт уг алі я,  
Велик обрит ані я, Кі пр, Фі нлянді я, Ест оні я, Швейцарі я – 40- 50 %; Фран ці я,  
Ні дерланди, І спані я, І талі я, Норвег і я, Чехі я – 30- 40 %; Мальта, Уг ор щи на,  
Словачч ина, Поль ща, Словені я, Лит ва – 20- 30 %; Болг арі я, Латві я, Ру му ні я – 
10- 20 % [ 6] . Дані пит о мої ваг и і нноваці йн их пі дприє мст в Ук раї ни у 2000- 2010 
рок ах наведені  в таблиці  1.  
Таблиця 1 
Впровадження інновацій на промислових підприємствах 
Рі к 
Питома вага 
пі дприємств, 
що 
впроваджу-
вали 
і нноваці ї, % 
Упроваджено 
нових 
технологі чних 
процесі в, 
процесі в 
у т. ч. 
малові дходні , 
ресурсозбері г
аючі  
Освоєно 
вироб-
ництвво 
і нноваці й-
них виді в 
продук ці ї, 
наймену-
вань 
з них 
нові  
види 
техні -
ки 
Питома 
вага 
реалі зова-
ної 
і нноваці й-
ної 
продук ці ї в 
обсязі  
промисло-
вої, % 
2000 12, 8 4 4 301 4 6, 7 
2001 12, 8 5 3 337 12 5, 9 
2002 19, 9 8 3 498 7 12, 7 
2003 3, 9 2 - 15 11 0, 6 
2004 7, 5 13 7 52 16 1, 2 
2005 5, 2 8 6 22 12 1, 5 
2006 6, 8 3 1 22 19 1, 9 
2007 8, 5 13 9 37 25 4, 1 
2008 10, 7 23 15 57 18 13, 6 
2009 10, 9 20 13 41 25 7, 1 
2010 15, 2 46 11 63 29 7, 7 
Джерело:Державний комітет статистики України[7]. 
 
У сучас них у мовах знач ну част ину  сил та засобі в пі дприє мст ва 
присвячу ют ь роз робці і нноваці йної  стратегі ї . І нноваці йна страт ег і я 
пі дприє мст ва повин на виз начат и ці лі , засоби ї х досяг нення, прин ц и п и 
поведі нк и пі дприє мст ва, а так о ж з мі ст конк рет них ді й реалі заці ї і нноваці йної  
ст ратег і ї , результат о м як ої повинн о бут и от ри ман ня новог о або 
у доск оналенног о продук т у, новог о або удоск оналеног о тех нолог і чног о 
процесу [ 8] .  
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Реалі заці я і нноваці йних стратегі й – це один з напря мі в ант ик риз овог о 
менед жмент у, ці лі як ог о з мі н ю ют ься у ві дпові дності зі стаді є ю 
ант ик риз овог о управлі ння: передк ризове, ант ик риз ове і пост к риз ове.  
Ефек т ивний менед жмент повинен нейт ралі зуват и нег ат ивні чин н ик и 
зовні шньог о середови ща і забез печуват и не ли ше безк риз ове фу нк ці ону ван ня 
пі дприє мст ва, але і зростання йог о орг ані заці йног о капі талу, що сприяє 
роз ши ренн ю вик ористання і нвест иці йно- фі нансової ск ладової в процесі  
модерні заці ї  пі дприє мст ва.  
 
 
 
Рис.  1.  Процес роз роблення і нноваці йної  ант ик риз ової  стратег і ї 
пі дприє мст ва 
Джерело:Складено на основі [9]. 
 
Змі на оці ночних критері ї в чи експертног о складу 
Оці нка чи переоці ка 
Зовні шньог о середови ща в змі нних умовах кризи І нноваці йног о потенці алу за визначеними складовими, з корег уванням на кризові  явища 
Матриця експертних оці нок і нноваці йног о потенці алу 
Оці нка узг одженості  думок експерті в (коефі ці єнт варі аці ї ) 
Морфологі чна матриця для аналі зу 
і нноваці йног о потенці алу пі дприємства в кризовий пері од 
Матриця вибору і нноваці йної стратегі ї пі дприємства в умовах кризи 
Однозначний вибі р Неоднозначний вибі р 
Розрахунок сили варі анті в стратегі й 
на пі дставі  стратегі чних ці лей та можливостей ї х досяг нення 
Реалі заці й і нноваці йної стратегі ї в і нноваці йні й прог рамі  
ν 33 % 
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Роз робк а і нноваці йної стратегі ї ( рис. 1)  має узг од жу ват ися з заг аль но ю 
ст ратег і ю, наявни ми ресурса ми та ці лями, які стоять перед пі дприє мст во м.  
Ці ля ми і нноваці йної  полі т ик и мо жут ь бут и:  
– диверс и фі к аці я виробн ицт ва;  
– збі ль шен ня ринк ової  част к и;  
– пі дви щен ня к онк у рент ос про мо жн ості  пі дприє мст ва;  
– дослі д жен ня і  розвит ок;  
– з мен шен ня собі варт ості  проду к ці ї  та ек но мі я ресурсі в;  
– пі дви щен ня плат ос про мо жн ості ;  
– збі ль шен ня фі нанс ової  сті йк ості ;  
– вдоск оналення управлі ння та і н [ 10] .  
Пі дг от овч и м етепо м роз роблен ня ант ик риз ової і нноваці йної стратегі ї  
має стат и аналі з внут рі шнь ої і зовні шнь ої і н фор маці ї , яка в у мовах к риз овог о 
стану має висок у неоднорі дні сть. Вихі дні  дані для роз робк и стратегі ї ма ют ь 
нос ит и харак тер прог ноз ування з елементами рет рос пек т ивног о аналі зу.  
Висновки. Пі дприє мсво в криз ово му стані для успі шн ог о продов же н ня 
влас ної ді яльності має мак с и маль но ефек т ивно вик ористат и влас ні  
мо жливості на ринк у з як и м працює. З ці є ю мет о ю фі р мі  доці ль но 
наро щу ват и варті сть власних акт иві в, шлях о м зді йснен ня і нноваці йної  
ді яльності . Для ефек т ивног о впровадже н ня і нноваці й у жит тя, вибору 
опт и маль них шляхі в зді йснення нововедень та аналі зу джерел от ри ман ня 
необхі дних к о шті в пі дприє мст во має роз робит и ант ик риз ову і нноваці йну 
ст ратег і ю, яка мат и ме поправк и на з мі ни внут рі шньог о і зовні шнь ог о 
середови ща, а так о ж мак с и маль но пос ил юват и поз иці ю пі дприє мст ва в 
порі внянні  з к онк у рент а ми.  
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стратегии в системе антикризисного управления на предприятиях, 
определены цели инновационной политики, рассмотрен процесс разработки 
инновационной антикризисной стратегии предприятия. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ 
Проведено аналіз інноваційної активності металургійних підприємств 
України. Досліджено можливості модернізації металургійної галузі і 
активізації інноваційної діяльності підприємств. 
 
Ключові слова: металу рг і йні пі дприє мст ва, і нноваці йна акт ивні ст ь,  
і нноваці йна проду к ці я,  високі  тех нолог і ї , об’ єк т и про мис лової  влас ності .  
 
Вступ. Теорет ич ні та мет одолог і чні  аспек т и і нноваці й, марк ет инг у в 
ді яльності  пі дприє мст в дослі д жені  в [ 1 – 4] та і н ших наук ових працях. Але 
п ит ання аналі зу і нноваці йної ді яльності , модерні заці ї ві тч из нян их 
мет алу рг і йних пі дприє мст в,  забез печення управлі нн я 
к онк у рент ос про мо жні ст ю металу рг і йної  продук ці ї зали шаєт ься акт уальни м і  
не достат ньо вивчени м.  
Постановка задачі . Мет о ю дослі д ження є аналі з та порі внян ня 
і нноваці йної акт ивності металу рг і йних пі дприє мст в Ук раї ни з рі вне м 
і нноваці йної акт ивності  і ноземн их металу рг і йних пі дприє мст в. Проведен ня 
мо ні т оринг у вик ористаних об’ єк ті в про мис лової власності , створеної та 
реалі зованої і нноваці йної продук ці ї, марк ет инг овог о забез печен ня 
у правлі ння к онк у рент ос про мо жні ст ю проду к ці ї дозволит ь дослі дит и стан 
і нноваці йної акт ивності металу рг і йних  пі дприє мст в, надат и рек о мендаці ї  
що до марк ет инг овог о управлі ння к онк у рент ос про мо жні ст ю проду к ці ї . У 
процесі дослі д жен ня вик орист овувались мет оди аналі зу, синтез у та 
порі вняння,  проводився збі р та аналі з стат ист ич ної  і н фор маці ї .  
Результати дослідження . Металу рг і йний к омплек с є базово ю г алузз ю 
ек оно мі к и Ук раї ни, оскі льк и забез печує понад 25 % про мис ловог о 
виробн ицт ва і  34 % заг альног о ек с порт у т оварі в.  
Мо дерні заці я металу рг і йних пі дприємст в сприят и ме і нтенс ив но му 
роз вит к у г алузі , а так о ж поз ит ивно впливат и ме на такі галузі , як 
бу ді вницт во, ма ши н обу ду вання, доро жньо- т ранс порт ний к омплек с,  
забез печуват и ме переду мови для еконо мі чног о розвит к у про мис лов их 
пі дприє мст в.  
Необхі дні сть модерні заці ї металу рг і йног о виробн ицт ва Ук раї ни 
пов’ язана з низ к о ю пробле м:  
– висок а енерг оє мні сть виробн ицт ва, нее фек т ивне спо живання паливно-
енерг ет ич них ресурсі в, що приз водит ь до знач них вит рат природног о г аз у,  
збі ль шу юч и зале жні сть г алузі ві д і мпорт у енерг оресурсі в. Енерг оє мні ст ь 
виробн ицт ва чаву ну на ук раї нськ их металу рг і йних пі дприє мст вах на 30 % 
ви ща,  ні ж на прові дних пі дприє мст вах сві ту;  
